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Объективные предпосылки разработки 
нового регламента профессии
Первые десятилетия XXI в. отмечены для 
библиотечной отрасли России многочисленными 
«вызовами». Период острого кадрового дефицита 
сменялся тотальным отсутствием в библиотеках 
вакансий, порождавшим, в свою очередь, слож-
ности трудоустройства выпускников библиотеч-
ных факультетов и отделений, сокращение бюд-
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жетных мест для желающих получить библио-
течную профессию. Складывалась устойчивая 
тенденция депрофессионализации — уменьшения 
числа работающих в библиотеках специалистов с 
базовым библиотечным образованием. 
Дискуссию о том, насколько «прогрессивна» 
эта тенденция и как она влияет на модернизацию 
библиотечной сферы, мы отложим на будущее. 
Отметим отсутствие объективной, доступной про-
фессиональной общественности статистики по 
интересующему нас вопросу. Министерство куль-
туры Российской Федерации, публикуя на своем 
сайте данные по персоналу подведомственных ему 
библиотек (http://mkrf.ru/deyatelnost/statistics/
statdata/), ограничивается сведениями о сотрудни-
ках с высшим и средним профессиональным обра-
зованием без уточнения показателей профильного 
(библиотечного) образования. В таком варианте 
ситуация не вызывает беспокойства: в централь-
ных библиотеках субъектов РФ по итогам 2015 г. 
86,3% сотрудников имеют высшее, 11% — среднее 
профессиональное образование; для муниципаль-
ных библиотек эти показатели составляют 47,2% 
и 46,5% соответственно. 
Корпоративная полнотекстовая база данных 
(БД) «Центральные библиотеки субъектов Россий-
ской Федерации» Российской национальной библио-
теки (http://clrf.nlr.ru/) позволяет уточнить эти 
данные для конкретных библиотек и регионов. Так, 
сформировав случайную выборку (по две централь-
ные библиотеки из каждого федерального округа), 
мы получили данные об образовательном статусе 
работников, отнесенных государственной стати-
стикой (форма № 6-НК) к основному персоналу. По 
размещенным в БД отчетам за 2015 г. установлено, 
что 87,5% сотрудников библиотек имеют высшее, 
10,8% — среднее профессиональное образование 
(отсутствие существенных расхождений с данны-
ми государственной статистики свидетельствует о 
представительности выборки). При этом только по-
ловина (45,9% лиц с высшим и 55% — со средним 
профессиональным образованием) — выпускники 
образовательных программ по библиотечным (би-
блиотечно-информационным) направлениям под-
готовки и специальностям. 
На рубеже 2010—2011 гг. вузовское сооб-
щество осознало несовершенство новых государ-
ственных образовательных стандартов библиотеч-
но-информационного образования. Специалисты 
не узнавали свою профессию в зеркале общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций. Преподаватели с трудом 
подстраивались под заданную номенклатуру «зна-
ний, умений, владений», вынужденно дополня-
ли образовательную программу собственными 
компетенциями, кратно усложняя себе задачу 
выбора методов и показателей их оценки. Рабо-
тодатели не понимали и категорически не прини-
мали новую образовательную практику, искали 
и не находили убедительных ответов на вопросы: 
«Что такое бакалавриат? Является ли он высшим 
образованием? Что умеет бакалавр? На какую 
должность можно принять магистра?»
Стали очевидными, не требующими дополни-
тельной аргументации:
● несовершенство действующих квалифика-
ционных характеристик должностей работников, 
занятых в различных сферах деятельности, вклю-
чая библиотечную;
● отсутствие консолидированных требова-
ний к профессиональной деятельности со стороны 
практикующих специалистов и образовательного 
сообщества; 
● недостаточная обоснованность компетент-
ностных моделей специалистов, зафиксирован-
ных в федеральных государственных образова-
тельных стандартах высшего и среднего профес-
сионального образования;
● ограничение сферы внедрения компетент-
ностного подхода исключительно сферой профес-
сионального образования [1].
Таким образом, сложились объективные 
предпосылки для активных действий по согласо-
ванию требований основных сегментов профессио-
нального сообщества (работодателей, практикую-
щих специалистов, организаций профессиональ-
ного образования, органов управления библио-
течной отраслью) к библиотечному специалисту.
Концептуальное и методическое 
обоснование профессионального 
стандарта библиотечно-
информационной деятельности 
(2010—2012)
Изучение отечественного и зарубежного опы-
та, сложившегося в различных сферах экономиче-
ской деятельности, показало, что возможным ва-
риантом компетентностно-ориентированной моде-
ли специалиста может служить профессиональный 
стандарт. Инициированная Российским союзом 
предпринимателей и промышленников (РСПП) 
практика разработки и внедрения профессиональ-
ных стандартов в сфере информационных техно-
логий вдохновила авторов статьи на детальное 
изучение этого вопроса, готовность адаптировать 
структуру нового регламента к специфике библио-
течно-информационной деятельности, обосновать 
концепцию и методику его проектирования. 
Были определены основные этапы формиро-
вания профессионального стандарта. Подробная 
их дифференциация позволила выстроить алго-
ритм разработки документа, предложить вари-
ант распределения ответственности, определить 
реальные сроки реализации проекта, выявить и 
оценить требуемые ресурсы [2]. 
Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (2012) зафиксировал тре-
бование учитывать положения соответствующих 
профессиональных стандартов при формирова-
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нии федеральных государственных образователь-
ных стандартов профессионального образования 
(ст. 11, п. 7). Это внушало оптимизм и позволило 
приступить к продвижению в профессиональном 
сообществе идеи разработки профстандарта биб-
лиотечно-информационной деятельности. Воз-
можность ее реализации в качестве инициативно-
го проекта Российской библиотечной ассоциации 
(РБА) на тот момент не вызывала сомнений.
В 2012 г. было проведено масштабное анкети-
рование руководителей и ведущих специалистов 
276 библиотек — членов РБА с целью выявления 
их отношения к выдвинутому предложению. Отве-
ты были получены от 104 респондентов из 28 субъ-
ектов РФ: 84% опрошенных не только поддержали 
идею разработки профессионального стандарта, но 
и выразили готовность участвовать в его создании 
[3]. Несмотря на позитивный отклик и поддержку 
инициативы в различных аудиториях и террито-
риях, довести ее до уровня практической реализа-
ции не удавалось. Основной аргумент оппонентов 
сводился к нецелесообразности стандартизировать 
библиотечную профессию в силу ее креативного, не 
поддающегося формализации начала. 
Разработка проекта профессионального 
стандарта специалиста в области 
библиотечно-информационной 
деятельности (2013)
В 2012 г. Указом Президента РФ «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной 
политики» профессиональному стандарту был 
придан статус официального документа. В нояб-
ре 2012 г. Министерством труда и социальной за-
щиты РФ был утвержден план-график подготовки 
в 2013—2014 гг. 852 профессиональных стандар-
тов, в том числе 25 — для сферы искусства, куль-
туры, физической культуры и спорта. 
Проект профессионального стандарта «Спе-
циалист в области библиотечно-информационной 
деятельности» вошел в объявленный министер-
ством перечень документов, разработка которых 
за счет средств федерального бюджета планиро-
валась в 2013 году. Московским государственным 
университетом культуры и искусств (МГУКИ) был 
заключен государственный контракт на подготов-
ку этого проекта. К участию в его разработке были 
привлечены представители Академии переподго-
товки работников искусства, культуры и туриз-
ма (АПРИКТ) и Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств (КемГУКИ). 
Кемеровской группе разработчиков было 
поручено, в частности, описание трудовых 
функций, обеспечивающих работу библиотеч-
ного персонала с электронными документами и 
данными. Владение информационно-коммуни-
кационными технологиями — неотъемлемый 
компонент профессиональной компетентности 
современного библиотечного специалиста, неза-
висимо от его функционала. Предстояло решить 
сложную задачу — предложить процессную мо-
дель работы с электронными документами и 
данными в библиотеке, актуальную для сотруд-
ников любых подразделений и производствен-
ных участков. 
Работу кемеровской группы условно можно 
разделить на три этапа: 1) определение концеп-
туальной основы проектирования (процессный 
подход) и обоснование структуры регламента (но-
менклатуры обобщенных трудовых функций); 
2) содержательная проработка функций библио-
течных специалистов по работе с электронными 
документами и данными; 3) согласование подго-
товленных материалов с разработками творческого 
коллектива МГУКИ. 
Конечным результатом объединенных уси-
лий стал проект профессионального стандарта. 
Структуру документа определили семь обобщен-
ных функций, описывающих библиотечно-ин-
формационную деятельность (см. табл.). К обоб-
щенным и отдельным трудовым функциям были 
добавлены трудовые действия, реализуемые в 
автоматизированном режиме, либо связанные с 
электронными документами и данными. Деталь-
но методика работы над формированием проекта 
профессионального стандарта описана в моногра-
фии [4, с. 165—204]. 
В процессе редактирования из раздела про-
фессионального стандарта «Другие характери-
стики» были исключены компетенции, требуе-
мые для реализации конкретных трудовых функ-
ций. Это случилось еще до момента публичного 
(в целом весьма благожелательного) обсуждения 
проекта и не способствовало необходимому взаи-
мопониманию всех сегментов профессионального 
сообщества в отношении предъявляемых требова-
ний к специалисту библиотечно-информационной 
сферы с позиций компетентностного подхода. 
Разработка проекта профессионального 
стандарта педагога-библиотекаря 
(2014—2015)
В 2014 г. руководство Русской школьной би-
блиотечной ассоциации (РШБА) инициировало 
подготовку проекта профессионального стандар-
та «Педагог-библиотекарь» и привлекло к этой 
работе коллектив преподавателей КемГУКИ и 
научных сотрудников НИИ информационных 
технологий социальной сферы. Новый проект 
был призван интегрировать образовательную со-
ставляющую, воспитательную направленность 
деятельности педагога-библиотекаря общеобра-
зовательной организации и его традиционно «би-
блиотечные» трудовые функции. 
Нормативной базой проектирования про-
фессионального стандарта педагога-библиоте-
каря послужили законы РФ «Об образовании», 
«О библиотечном деле», национальная доктрина 
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образования, федеральные государственные об-
разовательные стандарты общего образования, а 
также профессиональный стандарт «Педагог (пе-
дагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования)» и проект профессионально-
го стандарта «Специалист в области библиотечно-
информационной деятельности». 
На основе изучения квалификационных ха-
рактеристик, должностных инструкций, педаго-
гического опыта, анализа и декомпозиции тру-
довой деятельности педагогических работников 
различных уровней общего образования и прак-
тической деятельности школьных библиотекарей 
была составлена функциональная карта профес-
сиональной деятельности педагога-библиотекаря, 
включающая три основные функции:
1) образовательная, воспитательная и про-
светительская деятельность, направленная на 
реализацию функций обучения, воспитания и 
развития подрастающего поколения;
2) проектирование и реализация образова-
тельных программ по формированию основ ин-
формационной культуры и обеспечению инфор-
мационной безопасности личности участников 
образовательных отношений;
3) библиотечно-информационное сопрово-
ждение всех направлений деятельности общеоб-
разовательной организации (см. табл.).
Наибольшие сложности в ходе разработки 
проекта этого документа возникли при  модели-
ровании педагогической составляющей деятель-
ности педагога-библиотекаря. Эти вопросы не 
получили достаточного научно-методического 
обоснования в профессиональной среде и вызвали 
наибольшие разногласия у работников школьных 
библиотек и руководителей общеобразователь-
ных организаций при последующем публичном 
обсуждении проекта. Разработчики пошли путем 
гармонизации функций педагога-библиотекаря с 
соответствующими положениями вступившего в 
действие профессионального стандарта педагога. 
Уникальность проекта профессионального 
стандарта «Педагог-библиотекарь» нашла выра-
жение в описании обобщенной трудовой функции 
«Педагогическая деятельность по формированию 
основ информационной культуры и обеспечению 
информационной безопасности личности участни-
ков образовательных отношений». Был дан чет-
кий ответ на вопрос о специфике педагогической 
деятельности педагога-библиотекаря, связанной 
с проектированием и реализацией программ ука-
занной тематики, а также программ повышения 
информационно-технологической компетентно-
сти педагогических работников общеобразова-
тельной организации.
Декомпозиция обобщенной трудовой функ-
ции педагога-библиотекаря «Библиотечно-инфор-
мационное сопровождение основных образова-
тельных программ общего образования» проводи-
лась с опорой на базовые положения проекта про-
фессионального стандарта «Специалист в области 
библиотечно-информационной деятельности». 
Однако специфика школьной библиотеки нашла 
выражение и в структуре трудовых функций, и в 
их содержательном наполнении (см. табл.).
Проект профессионального стандарта был опу-
бликован в Интернете и имел широкое обществен-
ное обсуждение на различных библиотечных фору-
мах. РШБА организовала доступное каждому жела-
Специалист в области библиотечно-
информационной деятельности
Обобщенные трудовые функции 
Педагог-библиотекарь 
Библиотечно-информационное сопровождение основных 
образовательных программ общего образования 
Формирование библиотечного фонда Выполнение работ по комплектованию, учету, обработке, 
организации и сохранению фонда Осуществление работ по сохранению 
библиотечного фонда 
Организация справочно-поискового аппарата 
библиотеки
Организация справочно-библиографического аппарата 
библиотеки общеобразовательной организации 
Создание информационных продуктов 
и ресурсов библиотеки общеобразовательной организации 
Справочно-библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей
Организация обслуживания пользователей библиотеки 
общеобразовательной организации 
Библиотечное обслуживание пользователей
Предоставление культурно-просветительных 
и досуговых услуг пользователям библиотеки
Предоставление культурно-просветительных и досуговых 
услуг воспитанникам, учащимся, педагогическим 
работникам, родителям (законным представителям) 
и другим участникам образовательных отношений 
Научно-аналитическая, методическая 
и консультационная работа в области 
библиотечно-информационной деятельности
Организация деятельности библиотеки 
общеобразовательной организации 
Таблица
Структура описания профессиональных функций в проектах профессиональных стандартов 
«Специалист в области библиотечно-информационной деятельности» и «Педагог-библиотекарь»
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ющему онлайн-голосование по проекту документа. 
В ходе серии вебинаров, организованных КемГУКИ 
и РШБА, школьные библиотекари активно выска-
зывали свое мнение относительно содержательного 
наполнения документа. Большинство конструктив-
ных замечаний были учтены при доработке проекта. 
Первые результаты стандартизации 
деятельности специалиста библиотечно-
информационной сферы
Российское законодательство определяет об-
ласть применения образовательных стандартов, 
предписывая учитывать их требования: работода-
телям — при формировании кадровой политики и 
управлении персоналом, организации обучения и 
аттестации работников, разработке должностных 
инструкций, установлении систем оплаты труда; 
разработчикам федеральных государственных об-
разовательных стандартов профессионального об-
разования — в процессе их доработки и актуализа-
ции; образовательным организациям профессио-
нального образования — при разработке и реализа-
ции многоуровневых образовательных программ. 
Обязательность применения основных положений 
и сроки введения в действие профессиональных 
стандартов корректируются Министерством труда 
и социальной защиты РФ по мере их утверждения. 
Вызывает беспокойство тот факт, что судьба про-
екта профессионального стандарта «Специалист 
в области библиотечно-информационной деятель-
ности», прошедшего все установленные правилами 
стадии и процедуры подготовки и представленного 
на утверждение три года назад, остается неизвест-
ной. Он не числится в Реестре профессиональных 
стандартов (http://profstandart.rosmintrud.ru), 
перечнях подготовленных или проходящих об-
суждение проектов. Лишь компания «Консуль-
тантПлюс» разместила этот проект на своем сайте 
(http://base.consultant.ru). 
За годы существования в качестве проекта до-
кумент многократно обсуждался на региональных 
и всероссийских библиотечных форумах, в про-
фессиональной печати [5], социальных сетях, при 
личном общении. Острые дискуссии разворачива-
ются вокруг положений, предъявляющих требо-
вания к образованию, повышению квалификации, 
стажу работы; реже обсуждаются ассортимент и 
содержательное наполнение трудовых функций и 
соответствующих им умений и знаний. Справедли-
выми представляются замечания, связанные с не-
корректностью формулировок отдельных трудовых 
функций. Так, можно согласиться с предложением 
переименовать обобщенную трудовую функцию 
«библиотечное обслуживание» в «документное об-
служивание», заменить «справочно-библиографи-
ческое и информационное обслуживание» на «спра-
вочно-библиографическое и библиографическое 
информирование» с возможным последующим их 
делением на две самостоятельные функции. 
Стоит принять во внимание то обстоятель-
ство, что обсуждаемый проект по определению 
не мог быть идеальным, поскольку подобный до-
кумент разрабатывался впервые, сроки государ-
ственного контракта всегда ограничены, работа 
велась методом поиска компромиссных решений, 
поскольку в профессиональном сообществе от-
сутствует единство мнений по многим вопросам, 
включая терминологические.
За годы, прошедшие с момента сдачи проекта 
на утверждение, произошли серьезные изменения 
в библиотечной отрасли, библиотечно-библиогра-
фическое знание пополнилось учебниками бака-
лаврской серии для направления подготовки «Би-
блиотечно-информационная деятельность», введе-
ны в действие новые терминологические стандарты 
по информации, библиотечному и издательскому 
делу, начата разработка ГОСТ «Библиотечное об-
служивание: термины и определения». Все это об-
условлива ет необходимость доработки документа, 
тем более что практика изменения и дополнения 
утвержденных и введенных в действие професси-
ональных стандартов (например, педагогического) 
становится обычным явлением. 
В этом отношении более благополучным вы-
глядит проект профстандарта «Педагог-библио-
текарь», который был широко представлен в Ин-
тернете, что позволило кумулировать поступаю-
щие замечания и оперативно на них реагировать. 
В рамках реализации «Концепции развития 
школьных информационно-библиотечных цен-
тров» предусмотрены мероприятия по доработке 
профессионального стандарта «Педагог-библиоте-
карь» в 2017 году. Организацией этой работы ак-
тивно занялись РШБА и Информационный центр 
«Библиотека им. К.Д. Ушинского» Российской 
академии образования, и это внушает сдержан-
ный оптимизм.
Каковы же промежуточные результаты пути, 
пройденного в направлении разработки стандар-
тов библиотечной профессии? На наш взгляд, они 
сводятся к следующему:
1. Удалось доказать уникальность библиотеч-
ной профессии. Абсолютное большинство трудо-
вых функций «основного персонала» работников 
библиотеки (см. табл.) специфичны именно для 
библиотечного производства и требуют специ-
альной подготовки. Исключение составляет тру-
довая функция «Предоставление культурно-про-
светительных и досуговых услуг пользователям 
библиотеки», которая реализуется не только в би-
блиотеках, но и в других социокультурных и об-
разовательных учреждениях. Сравнив содержа-
тельное наполнение проектов профессиональных 
стандартов специалиста в области библиотечно-
информационной деятельности, педагога-библио-
текаря и утвержденных профстандартов в сфере об-
разования (педагогов общего, профессионального, 
дополнительного — общего и профессионального — 
образования), мы найдем множество существенных 
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отличий. Таким образом, труд работников библио-
тек обладает всеми атрибутами профессиональной 
деятельности специалиста: отличается професси-
ональной содержательностью и интеллектуально-
стью, требует специального образования. Это по-
зволяет бороться с профессиональным радикализ-
мом в двух его проявлениях: «В библиотеке могут 
работать специалисты с любым профессиональным 
образованием!» и «Библиотекари могут все!».
2. Несомненным достоинством разработанных 
проектов является то, что необходимые для каждого 
трудового действия умения и знания определены, 
исходя из анализа самой трудовой деятельности, а 
не заимствованы из «Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих», из образовательных стандартов 
высшего или среднего профессионального образова-
ния. Смеем полагать, что именно эти умения и зна-
ния актуальны для практикующего специалиста, 
занятого конкретным видом работ в библиотеке. 
3. В проекте профстандарта «Специалист в 
области библиотечно-информационной деятельно-
сти» предпринята, возможно, не во всем удавшая-
ся попытка дифференцировать трудовые функции 
по степени сложности. Это актуально для круп-
ных библиотек, централизованных библиотечных 
систем с возможностями вертикальной карьеры. 
В проекте профстандарта «Педагог-библиотекарь» 
это было сделать сложно по причине отсутствия у 
абсолютного большинства школьных библиотек 
возможности иметь более 0,5—1 ставки работни-
ка. Однако в ходе нового этапа доработки проекта 
такая возможность активно обсуждается. 
4. В анализируемых проектах предъявляются 
достаточно жесткие требования к профессиональ-
ной подготовке: среднее библиотечное, высшее би-
блиотечно-информационное или дополнительное 
библиотечно-информационное образование. Для 
педагога-библиотекаря базовым признается педа-
гогическое или библиотечно-информационное (би-
блиотечное) образование с последующей профес-
сиональной переподготовкой по отсутствующему 
профилю деятельности. Повышение квалификации 
предусмотрено для педагога-библиотекаря раз в три 
года, для специалиста в области библиотечно-ин-
формационной деятельности — раз в пять лет. Без-
условно, учитывая сложившуюся в библиотечной 
отрасли кадровую ситуацию, это очередной «вызов» 
ее развитию. Однако не следует драматизировать 
ситуацию, стоит обратить внимание на сферу обще-
го, профессионального и дополнительного образова-
ния, в которой после принятия профессиональных 
стандартов педагога значительно вырос спрос на 
повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку педагогических кадров. Библио-
теки давно и успешно занимаются «внутренним» 
(корпоративным) повышением профессиональной 
квалификации. Так, 46 из 150 мероприятий «Свод-
ного плана основных профессиональных меропри-
ятий РБА на 2017 год» связаны с дополнительным 
профессиональным образованием. По нашим мно-
голетним наблюдениям, примерно одна треть до-
кладов, представляемых на ежегодной конферен-
ции РБА, посвящены этой теме. Если объединить 
усилия профильных факультетов вузов культуры, 
библиотечных отделений колледжей культуры и 
библиотек для разработки и реализации совместных 
(сетевых) образовательных программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов библиотечно-информационной сферы 
и использовать для их трансляции информацион-
но-коммуникационные и дистанционные образо-
вательные технологии, деятельность будет иметь 
значительный синергетический эффект. Подобный 
позитивный опыт имеет Институт информацион-
ных и библиотечных технологий КемГИК, к этой 
работе подключается библиотечно-информацион-
ный факультет Санкт-Петербургского государствен-
ного института культуры. 
Таким образом, потенциал разработанных 
проектов профессиональных стандартов обши-
рен и не ограничивается предписанной норма-
тивными документами «областью применения». 
Это реальная основа гармонизации различных 
регламентов библиотечно-информационной дея-
тельности, выстраивания преемственности меж-
ду уровнями профессионального образования и 
налаживания конструктивных связей с практи-
ческой деятельностью, принятия взвешенных 
управленческих решений. Косвенно новые регла-
менты задают возможные перспективы развития 
библиотечной профессии, указывают лакуны в 
реализации библиотечной политики. Хотелось бы 
пожелать более внимательного и «включенного» 
отношения к профессиональному стандарту всех 
субъектов библиотечного сообщества. 
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